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ЩОДО ПИТАННЯ НАРКОМАНІЇ В УКРАЇНІ 
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Наркоманія в Україні досягла загрожуючих масштабів. Загалом 
наркотичні речовини вживаються (за офіційними даними) 100 тисячами, але, 
на жаль, це лише офіційна статистика. Загалом дослідники іноді називають 
навіть цифру у 900 тисяч осіб! За даними Інтерполу, в Україні зареєстровано 
65 тисяч розповсюдників наркотиків. Тобто, на даний час Україна займає 
перше місце в Європі за рівнем наркотизації. Але найгірше те, що в нашій 
країні близько 1.3% людей віком 16-21 років приймають наркотичні 
речовини. Кожна десята сім’я стикалася з проблемою наркоманії. Від 8 до 
16% школярів хоча б раз у житті пробували наркотичні речовини. Молоді 
необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров’ю 
людини, а й знищує, вбиває її. . Наркомани рідко доживають до 30-річного 
віку. Як свідчать дослідження, часто вживати наркотики починають зовсім 
випадково, через цікавість. Молодь “знайомиться” з наркотиками на 
дискотеках і вечірках, в компанії з друзями. Існують й інші причини 
збільшення кількості наркоманів, а саме: економічна криза, безробіття, 
проблеми в особистому житті. Все це змушує людину за допомогою 
наркотиків шукати “кращого життя”, але це життя без майбутнього. 
Трамадольна наркоманія спричиняє близько 200 000 інвалідностей 
кожен рік. У чому ж є корінь проблеми? По-перше, поширеність наркоманії є 
досить вигідним бізнесом для фармацевтичних компаній. Наприклад, обсяги 
трамадолу, який при неправильному використанні є наркотичною 
речовиною, за останній рік перевищив потреби хворих в 50 разів. Найгірше 
те, що Україна є ринком збуту і для закордонних компаній. Чому ця 
проблема актуальна? Поширення наркоманії спричиняє спад економіки 
країни, адже близько 70 % наркоманів – безробітні. Третина наркозалежних 
помирає через 5 років після початку вживання. Більшість наркозалежних – 
молоді люди до 30 років, які втрачають свій потенціал через залежність. 
Як же можна боротися проти цієї загрози? Існує два напрями боротьби 
з наркоманією, поєднання яких може дати людству надію. Перший – це 
заходи, спрямовані на винищення незаконного виробництва та поширення 
наркотиків. Проте лише юридичними та адміністративними заходами не 
можна досягти успіху. Потрібен другий напрям – профілактичні методи, 
поширення інформації про загрозу наркоманії, розповсюдження 
реабілітаційних програм, що в свою чергу не тільки зменшують доступ до 
наркотичних речовин, а й бажання їх використання. Важлива роль у 
розповсюдженні таких ідей належить засобам масової інформації та закладам 
освіти. І головне, увага до своїх близьких, адже наркозалежним може бути 
кожен, але не кожен зможе кинути при житті! 
